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Ergebnisse der Wahlen der Dekane, Prodekane und Abteilungssprecher
Stand : 29.10.1993
FB 1 Philosophie, Geschichte, Geographie, Religions- und Gesellschafts¬
wissenschaften (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr. phil. Holm Tetens*
PrA/IAvQTI ■r I OUcKall Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Hans-Karl Barth*
FB 2 Erziehungswissenschaft, Psychologie, Sportwissenschaft (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr. phil. Peter Schneider
Dr/»H tflL'Ort"r rouCKBO. Universitätsprofessor Dr. med. Heinz Liesen*
FB 3 Sprach- und Literaturwissenschaften (Paderborn)
Dekanin: Universitätsprofessorin Dr. phil. Jutta Langenbacher-Liebgott
Prodekan: apl. Protessor Dr. Emst Bremer*
FB 4 Kunst, Musik, Gestaltung (Paderborn)
Dekanin: Universitätsprofessorin Dr. phil. Silke Leopold
Prodekan: Universitätsprofessor Dipl.-lng. Hubert Krawinkel
FB 5 Wirtschaftswissenschaften (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr. sc. pol. habil. Wilfried Fuhrmann
Prodekan: II * __■. .____ r- __ r~N | 1______t \ r 1__Universitätsprofessor Dr. rer. pol. habil. Wolfgang Weber
FB 6 Physik (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Manfred Euler
Prodekan: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Jürgen Mimkes
CD 7rö / Landespflege (Höxter)
Dekan: Professor Dr. rer. nat. Bernd Gerken
Prodekan: Professor Dr. rer. hört. Volkmar Seyfang
CD Qro o Ci&Ua 17T> 1Qoiene ro lo
FB 9 Landbau (Soest)
Dekan: Professor Dr. agr. Heinrich Schulte-Sienbeck
Prodekan: Professor Dr agr. Hans-Ulrich Hensche
FB 10 Maschinentechnik (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr.-lng. Rainer Koch
Prodekan: Universitätsprofessor Dr -Ing. Walter Jorden
FB 11 Maschinenbau - Datentechnik (Meschede)
Dekan: Professor. Dr.-Ing. Wolfgang Oevenscheidt
Prodekan: Professor Dr.-Ing. Hubert Wilhelm Klein
FB 12 Maschinenbau - Automatisierungstechnik (Soest)
Dekan: Professor Dr.-Ing. Franz Stemmer*
Prodekan: Professor Dr. rer pol. Herman-Josef Elias*
FB 13 Chemie und Chemietechnik (Paderborn)
Dekan: UniversitätsprofessorDr. rer. nat. Hans-Christoph Broecker*
Prodekan: Universitätsprofessorrer. nat. Karsten Krohn*
FB 14 Elektrotechnik (Paderborn)
Dekan: UniversitätsprofessorDr-Ing. Nicolas Dourdoumas*
Prodekan: UniversitätsprofessorDr.-Ing. Fevzi Belli*
FB 15 Nachrichtentechnik (Meschede)
Dekan: Professor Dr.-Ing. Franz Hufnagel
Prodekan: Professor Dr.-Ing. Gottfried Möller
FB 16 Elektrische Energietechnik (Soest)
Dekan: Professor Dr rer nat. Franz-Josef Schmitte
Prodekan: Professor Dr -Ing. Gerhard Sachs
FB 17 Mathematik, Informatik (Paderborn)
Dekan: UniversitätsprofessorDr rer. nat. Hans Kleine Büning
Prodekan: UniversitätsprofessorDr rer nat. Otto Meltzow
FB 18 Technischer Umweltschutz (Höxter)
Dekan: Professor Dr.-Ing. Joachim Fettig
Prodekanin: Professorin Dr. agr. Marianne Grupe
Abteilung Höxter Abteilungssprecher: Professor Holger Haag
Abteilung Meschede Abteilungssprecher: Professor Dr.-Ing. Klaus Dieter Schwarz
Abteilung Soest Abteilungssprecher:Professor Dr -Ing. Reinhaid-Jörg Weimar
